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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
terhadap guru bimbingan dan konseling ideal dengan minat konseling pada siswa 
kelas XI SMA N 1 Ngemplak.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di SMA N 1 Ngemplak. Populasi siswa kelas 
XI berjumlah 103 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket, sedangkan instrumen penelitian berupa angket persepsi 
terhadap guru bimbingan dan konseling dan angket minat konseling. Uji validitas 
instrumen dilakukan dengan rumus product moment dari Pearson dengan 
pergerakan item yang valid dari 0,303 sampai 0,819 untuk item persepsi terhadap 
bimbingan dan konseling ideal dan 0,327 sampai 0,912 untuk item minat 
konseling. Untuk uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Dari uji 
reliabilitas variabel persepsi terhadap guru bimbingan dan konseling ideal sebesar 
0,981 dan variabel minat konseling sebesar 0,972. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik korelasi product moment dari Pearson.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat persepsi terhadap guru 
bimbingan dan konseling ideal pada sebagian besar siswa berada dalam kategori 
tinggi yaitu sebesar 62,13% siswa, untuk tingkat minat konseling cenderung 
rendah yaitu sebesar 67% siswa. Besarnya hubungan antara persepsi terhadap 
guru bimbingan dan konseling ideal dengan minat konseling dapat dilihat dari 
nilai harga korelasi yang diperoleh sebesar 0,533 dengan peluang kesalahan (P) 
sebesar 0,01 yang menunjukkan nilai rtabel 1% sebesar 0,256. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi terhadap guru 
bimbingan dan konseling ideal dengan minat konseling pada siswa kelas XI SMA 
N 1 Ngemplak. Persepsi terhadap guru bimbingan dan konseling ideal 
memberikan sumbangan sebesar 28,4% terhadap minat konseling siswa kelas XI 
SMA N 1 Ngemplak dan 71,6% disebabkan oleh variabel lain. 
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